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Fatimah, (2014) : Pengaruh Kewibawaan Guru Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam terhadap Kedisiplinan Siswa di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru
Disiplin adalah suatu keadaan tata tertib dimana orang-orang tergabung
dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang ada dengan rasa senang hati.
Dalam dunia pendidikan disiplin merupakan salah satu alat pendidikan yang
bersifat preventif, untuk menjaga hal-hal yang dapat mengganggu atau
menghambat kelancaran pendidikan untuk mewujudkan suasana disiplin.
Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah ada
pengaruh yang signifikan kewibawaan guru mata pelejaran Pendidikan Agama
Islam terhadap kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23
Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan angket, wawancara
dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisa data dilakukan secara deskriptif
kualitatif dengan persentase. Sedangkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
positif yang signifikan kewibawaan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
terhadap kedisiplinan siswa, maka data yang telah ada akan di analisa dengan
regresi linier.
Setelah penulis melaksanakan penelitian di lapangan untuk menjawab
permasalahan tersebut, ternyata tingkat pengaruh kedua variable berada pada
kategori rendah, yaitu 0,440 dan koefisien Determinasi (R Square) adalah
kontribusi kewibawaan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap
kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru adalah
19,4 %.
Kesimpulan pengujian Hipotesis, dengan dengan demikian hipotesis
alternatif ) ada pengaruh yang signifikan kewibawaan guru mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam terhadap kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah





















Fatimah, (2014) : The Effect of Subject Teacher Authority of Islamic
Education to Discipline Students in Junior Hingh School
23 Pekanbaru.
Discipline is orderly state where people joined in an organization subject
to existing regulations with a sense of pleasure. In education is one of the
educational tools that are preventive, to keep things that can interfere with or
hamper education, to create an atmosphere of discipline in schools.
The principal issue in this study is whether there is a significant influence
of Islamic religious education teachers the authority to discipline students at
Junior High School 23 Pekanbaru. Data collection techniques that authors use
questionnaires, interviews and documentation. While technical analysis of the data
conducted a qualitative descriptive percentages. As for knowing whether there is a
significant positive influence of Islamic religious education teacher authority
student discipline, then the existing data will be analyzed by linear regression.
After the authors carry out field research to answer these problems, it turns
out the degree of influence between the two variables are in the low category,
which is 0,440 and the coefficient of determination (R Square) is the contribution
of the authority of teachers to discipline students at Government Secondary
School 23 Pekanbaru is 19,4%.
Conclusion Hypothesis testing, Thus the alternative hypothesis ( ) no
significant influence of Islamic Education Teachers authority to discipline
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